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Latar Belakang: Tidur merupakan kebutuhan fisiologis manusia. Tidur 
memfasilitasi berbagai fungsi yang berbeda, seperti pertumbuhan dan perbaikan, 
serta konsolidasi memori. Mahasiswa kedokteran umum merupakan kelompok 
dewasa muda yang rentan mengalami stres karena tuntutan belajar dan tugas yang 
berat serta aktivitas yang padat, sehingga dapat mempengaruhi kualitas tidur 
mereka. Jumlah tidur yang kurang dalam waktu lama akan mempengaruhi proses 
metabolik, kesehatan fisik dan emosi, serta kemampuan neurokognitif. 
Tujuan: Menganalisis hubungan kualitas tidur terhadap fungsi kognitif mahasiswa. 
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan desain cross-sectional. Subjek penelitian ini didapatkan dengan consecutive 
sampling serta memenuhi kriteria inklusi. Data yang telah terkumpul kemudian 
diperiksa kelengkapan dan kebenarannya lalu diberi kode dan dianalisis 
menggunakan analisis bivariat uji t-independent test. 
Hasil: Berdasarkan analisis hubungan antara kualitas tidur yang diukur 
menggunakan kuesioner PSQI dengan fungsi kognitif mahasiswa yang dinilai 
menggunakan instrumen Moca-Ina didapatkan p = 0,010. Didapatkan pula 
hubungan dengan korelasi lemah antara kualitas tidur dengan domain fungsi 
kognitif bahasa (p = 0,028) (r = -0,312). 
Simpulan: Didapatkan hubungan yang signifikan antara kualitas tidur dengan 
fungsi kognitif mahasiswa, serta korelasi lemah dengan domain bahasa. 
Kata kunci: Kualitas tidur, PSQI, fungsi kognitif, MoCA-Ina, cross-sectional, 
mahasiswa, bahasa. 
 
 
 
 
 
 
